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Hablando con el gobernador civil De una visita a Panticosa 
Para celebrar · la feliz · terminación la . Colonia Escolar de la Prensa 
, , 
de los ,sucesos políticos Queríamos re co ger ,directamente 
una impresión de la estanéia de los 
, ' niños y nifias que integran la Colonia 
Ayer tarde los periodistas fuimos recibicios por el señor gobernador civil ; de la Prensa, instalada desde el día 
don Franc¡'sco Mart¡'nez Ramírez, a cuya autoridad solici tamos noticias de la d P . 
. siete en el. Balneario e antlcosa y, 
capital y de la provincic. . al efecto, hicimos ayer la anunciada 
El serror Martínez, con la amabilidad y sencillez que son innatas de su visita. 
temperamento' democrático, nos manifestó que las noticias que tenia ,de toda Sorprendimos a la Colonia en el. 
la provincia acusa'ban normalidad completa. ' , . pabellón donde se alojan, pues el 
Nos dijo, a la vez, que tenia el propósito de ofrecer un banquete a los or~a. tiempo; lluvioso pero no frf~ en aque-
nismos y personalidades que' de manera entusiasta prestaron su concurso m- llas alturas, les ohliga ,a permanecer 
condicional al Gobierno de la República c~m motivo de los recientes sucesos con las monjas que lés cuidan y atien-
político~, por fortuna y / liquidados. Este banquete tendrá lugar mañana, 17, den con verdadera solicitud, en el in-
a las nueve de la noche," en el Restaurant Flor, y a él a§'istirán, t!lmbién galan- feriar de los amplios y ventilados pa-
-temente in0 i:ados por el señor Martínez, los representantes de la Prensa . sillas. 
Un compañero que vió salir al señor gobernador del Cu~r te l de Infantería ' Los pequeñ~elos, al vernos recibie-
le preguntó el motivo dé aquella visita. ron la enorme alegría de la visita de 
En realidad, nos dijo, no ha sido una visita al Cuartel. Tenía in~rés en ver un c~.nocido,-y sus saludos fueron gri-
la obra de arte, magnífica por cierto, que cap. destino a la Re~f(~ta militar que tos & ándose unos a otros y todos 
ayer hubo de suspenderse por la lluvia, había realizado el teniente coronel preguntando por sus familias . . 
don VirgiJio Garrán, verdadera obra da arte que pone de reli eve las excepcio- . El aspecto de nuestros colonos es 
nales dotes de gran escultor del autor; y, de paso, aceptando la invitación que admirable . Han ganado en color; sus 
m e hicieran el citado señor Garrán y' el comandante señor Martínez, recorrí rostros , tostados por el sol y b3ñados 
las dependencias todas del Cuartel. " por el aire vivificador de aquellas 
De mi visita he de decirles que obtuve una impresión gratísima y franca- montañas que la nieve corona, refle-
mente optimista. Pude comprobar el interés; el extraordinario interés de todos j an c:iü b 'ene!';tar ,y s r-alegt<a y , solirl --
" los jefes y oficiales-por hacer grata la viaa al soldado, y aprec¡¿ :ambiÉin e1 es- todo, la abundancia del régimen a li-
píritu de disciplina de és~e, su amor a j as Instituciones y su cariño a los supe- mentido a que están sometidos. 
río res, de, los que reciben un trato en extremo cordial. , • ' '",,' Preguntamos a todos, convivimos 
y nada más . Por fortuna, la tranquilidad es completa en la provincia y :1adfl u~as .horas cQn todos ellos y de todos 
puedo comunicarles de interés periodístico. ... los Iflbios infél. ntiles escuchamo~ las 
Nos desped¡'mos del señor Martínez Ramíréz, no sin antes agradecerle sin- Q , 
mismas afirmaciones . ue estan muy 
ceram~nte la franca y cordial acogida que nos dispensó. 
Alcaldía de Huesca 
AN UNCIO 
Debiendo éelebrarse el día 15 de 
Septiembre próximo y hora de las do- ¡ 
ce de la mañana en las Casas Cosisto-
'dales, despacho del señor alCalde, su-
basta públi~a para contratar ~a cons-
trucción de dos grupos de nichos en 
la parte ampliada del Cemerüerio mu-
_ nicipa l de esta ciudad, con urreglo al 
Proy ecto y pliego de cOI\diciones que 
se encuentran de manifiesto en la Se-
cretari,a de este Municipio, por el pre-
sente se convoca a licitación, 
Las proposiciones para optar a la 
subasta, deberán élj ustarse al modelo 
que se expresa a cont,inuación, pu-
diendo pr.esentarse' desde el día si· 
guiente af en que se publique el anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, ha~ta las doce de la mañana 
\ del día anterior al en que haya de ce- -
lebrarse la licitación, en la Secretaría 
del Ayuntamiento, negociado de Poli-
cía Urbana y durante las horas hábiles 
de oficina. 
Todo licitador deberá constituir, co-
mo depósito provisional, la cantidad 
de doscientas setenta y ' ocho pesetas 
'cinco céntimos (278'05 pesetas), que 
es el cinco por ciento del importe del 
Presupuesto de contrata. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de aquelios que deseen to-
, 
mar parte en la subasta que se cele-
brará el día y hora indicados. 
Huesca, 13 de Agosto de 1932.-El 
alcalde, M. Sénder. 
Modelo de proposición 
Don ... .. , vecino de", .. , se compro~ 
mete a ejecutar las obras de construc-
ción de dos grupos de nichos, cin-
cuenta, en la parte ampliada del Ce-
menterio municipal de esta ciudad, 
por el precio de . .. .. pesetas ..... cénti-
mas (la cantidad en l etr~), con estric~ 
ta sujeción a los planos y pliegos de 
condiciones facultativas y económicas 
redactados para la 'subasta y de las que 
se ha enterado. 
Además, a tenor de lo dispuesto en 
eJ apartado,A) del arUculo primero del 
Real decreto-ley, número 744 de fecha 
6 de Marzo de 1929, se consignan a 
continuación las remuneraciones -mí-
nimas que percibirán por jornada le-
gal de trabajo y por horas extraordi-
narias, los obreros de cada oficio y 
categoría que hayan de ser empleados 
en las indicadas obras, en la forma si-
guiente : (Formúlese el correspondiep- • 
te detalle). 
(Fecha y fi rma del proponente). 
La Dirección no adquiere compro-
miso de publicar más que -los traba-
Jos solicitados. 
De los artículos que ' aparezcan en 
este diario , res ponden sus autores, 
bien y muy contentos, que comen tO M 
dos con gran" apetito y que la admi-
nistración del Balneario les da exce-
lente alojamiento y exquisitas y muy 
abundantes comidas. Los chicos es-
tán encantados y las monJas conten-
tísimas y satisfe~has d~ v:er que su 
simpático y b~ul1icioso «rebaño» pre-
senta el aspecto altamente sati,sfacto-
' rio de visibles trasformaciones bene-
ficiosas a la-salud de todos y cada uno 
de los pequeñuelos. 
Vimos sus ' habitae-iones limpias, 
aseadas y ventila dís im as. Salimos 
con ellos a la pradera, después de de-
I 
jarles unos 'bolsos de caramelos y 
bombones; les vjmos jugar con pelo-
tones de galÚa, C(l)rrer de \.In lado para 
otro bajo la vig ilancia de las Herma-
nas, saltar y bulli r con el optimismo 
de c;uienes rebosan salud de alma y 
de cuerpo, 
Pesamos a una nena, que habíamos 
pesado la víspera de subir la <;:oloI\ia 
a l Balneario; había ganado 'más de 
dos kilos. Sabíamos lo difícil que era 
hacerla comer en su c{!sa en Huesca. 
Preguntamos a ella y a las monjas y 
nos aseguraron que repetía en todos 
los platos y día hubo que para cenar 
.se comió tres panecillos con la comi-
dR, y como esta nena, cuyo ejemplo 
citamosccomplacidos, ocurre con to-
dos. 
El comportamiento de' la AdminisM 
tración y del médico director del Bal-
neario, de la cocina y de todo el perM 
sonal de la Sociedad, no puede ser 
mejor ni podíamos espera r o tra cosa 
los periodistas. Cuantos elogios haga-
mos de todos ellos, resulta'rían poco 
expresivos ar\te la realidad de las 
atenciones, cuidados y dEJerencias 
que todos, absolutamente todos, t ie-
nen para nuest!'os nenes y para con 
las Hermanas que los cuidan y atien-
den. 
Ya anochecido, emprendimos el reM 
greso. A todos expresamos, en nom-
bre de la Asociación provincial de pe-
riOd istas y de Huesca entero y muy 
particularmente de las familias d,e los 
niños y nií'i&,s de la Cojonia, nuestra 
profunda gratitud y rendido reco~ocir 
miento. Nuestra satisfacción, g andí-
sima y sincera, lu-hemos querido tras .. 
{adar 8 las familias y decirles que sus 
hijos no piensan ni se acuerd.an 'de , 
volver por ahora a Huesca . A 'todos 
se les hace corta la estancia y - todos 
desean ·que el tiempo se~ -bueno, para 
seguir corriendo por entre aguellas 
bellas InOl ltañas, respirando aquellos 
aires , purísimos que son vida ' nueva 
-pata ,eJlós i. poder aproveéha'l.pára su 
salud remozada los días que les res-





SANTIAGO DE CHILE.-La Uni-
versidad ha sido ¡ecuperada por las 
fuerzas de policía, que le habían pues .. 
to sitio, en la cual se habían _ hecho 
fuertes cuatrocientos estudiantes, los 
que procedieron a establecer una Re-
pública de carácter civil. 
A la toma de la Universidad prece-
dió un nutridó fuego de rifles y ame .. 
tralladoras, que fué contestado por los 
sitiadós. -
Los estudiantes, al ser interrogados 
por las autoridades policíacas, se de-
clararon partidarios del coronel Mar-
maduke Grove, jefe del movimiento 
revolucionario de carácter comlTnista 
que fracasó el pasado mes de Junio. 
En la refriega resultó muerto un po-
licía. .:: 
Los comunistas promovieron distur,-
bias de importancia, resultando ' ocho 
personas muertas, casJ todas ellas es-
pectadoras. ':;. 
Los alborotadores causaron impor-
tantes destrozos en calles y edificios 
particulares. 
Los republicanos deben leer la 
Prens a republicana. 
Los republicanos que nó ' leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los reJlublicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren-
sa republicana. 
Págo 2 EL P U E B L O 
JORNADA DEPORTIVA 
. , 
¿Hemos visto.~.-ivistol-un campeón? 
-El éxito de Perugorria en Villa Isabel y el fracaso de casi, todos los resta~tes 
Campos es nu~vamente Campeón ciclista provincial. - La velada suspendida 
Un campeón d e paso 
Ha sido efímero el ambien te 
,emlodón que la, forma de jugar de 
Iguadol Ara con Lar.reynagia creó 
en Huesc.a. Aún 110 ,0,15 habéis ex-
pi1i~do, bÓIll.o Ig.naciP: vino a nues-
tfa ciudad, ni tamlpiOco cám~ Ara, 
eu' "pl.an fO¡rjmah , subió al r.ing 
o~n:se com,lo 1.0 hubier,a hecho en 
Pa.ris, como ljO! hace en Barce lona. 
Esto. os h a dlejadiO un po,co pensa-
tiV,oiS, sin duda, pero ya ha pa-
'Sadio. Sin'Ü os 10 explic áis no tenéis 
ya preo.cupacim a lguna PIOr, ,s:alber-
¡,o, todo. IguaciJo Ara ha pisado 
un ~i¡ng 'en Huesca y ya só J,ü .os 
i1mip:olrta eso; el s.a:ber que habéis 
vi\Sto antes al púgíl f.amios;o que 
aficionados de 1,Qcalidades m1ás im 
.p.oiftantles; ,que l.o:s die LOludres o 
P ad s, p:o.r ejempl.o . 
y es que Ara no «nos » hizo 
nada, ,abso.l ulaJmen.'le nada, 'en tu-
si'asurante. Su l.abor no fué, ni 
die mucho, co.mo. para levantarnos 
de los asien tos, POlI"' la r e'Sistencia 
die -Larrieynag.a, muI1'eco perfect,o 
al 'Ciue ' Ignacio¡ llevaba, d?irude que-
!ría. Eso¡ promOivía carcaj.acfas en 
alguuo,s yr ~n .otros- ,en l.os «oen oo-
JOS» !que tan porOo pag:aron por 
~¡e¡r un camlpéÓ!n de Europa - en fa -
di.or. ' 
El .&as.o es que n adi'e se enlu-
siras~mló viend o, a Ara. 
¿ Ploil'que el aragonés no pro -
duj o la j'mlprresiioo .e.spe r.ada? 
No, Igh acio Ara r espolndi:ó. ¡Va-
ya si resp o.ndió ! El que más espe-
rara darse más cu enta de qué e ra . 
e1 'mo.,squeber.o, no, saHó clefrau-
dado, ni much o. mienors. T.od.o·s «vie 
r.on» 'que, ef.octiv'amlente, Ara es 
<do 'que dken los peú ódioors »; r á-
p i1do·, d :eganLe, fl exible , duro. To,-
do- un cam1pleÓ!fl. 
¿Perlo pudo enlusiaslmarn,os? ¿ Ne 
desÍtó Ara c1e su -empuje y de su 
furia- ese ,e'm1pruj'e y¡ esa fUiria que 
seguTmnienL'e guardará pia ra 'Thill-
pelteand o. ·con -el cuban~? ¿ Es que 
. A:r.a ,se e'l11ip lrc:~ó a fondo y no, pu-
dimo,s menos de e nrO!cionam os a11 
lle algún .a taq ue vior].ento· yr a,rr.oUa-
dOJ·' o ante a l. gún g.olp az.o fulm!i-
nante que pulv,erizara .a Larr'eJ-
naga? N o) nada de eso hizor Ara. 
Bndena, en el at.aque, en la de- r 
ool1!Sa ... L o cual, natural.mJent-e, no 
pudo, lentusiaslruaT'IlOs, aunq ue sí' 
admirarnolS. 
y lengam,o,s en cuenla que entu-
siasma,ww s nunca hubiera podido 
An hacerlo en la noche de l miér-
·col,es pasado ; !no habia «sangr'e» 
ni: había furia, h~molS dicho, y 
a: mi no! me entusJasmaba la po-
si:bnidad de que 'entlre él, el de 
Si:güés, y: el cubano, hubiera lu-
cha. ¿ Pero CÓmO hubiera pod ido 
enltusia:5m'a.rnos 19nado si él hú -
biese salido, al ring a Vlencer cuan 
'lo antes a Lar'l'eyinaga, 151 las g~­
nas hubiel'3il1 sido, sus colabora-
dous ? De nin.guna fOl'mla . 
POirCJue si Ara hubies'e preci-
sado «fuelle», lo hubiera tenido., y 
anllie un Ara ,con. «fueHe » ... Alber-
tOI Larreynaga huhies'e quedado 
lend ido, en la ].ona .al prImer se- , 
gund o o al que Ignacio hubiese 1 
querido.. I 
y 'en uno o dos segundos no se I 
10m1odona nadie. . 
Heading. I 
I De dos parti dos ex traordinarios... . I 
! 
len,d!X;l11iOS que aCrOsüu11brarnos, y I 
a gusto. por nues'tra p.ar te. 
. N.o, hemos visl o nada peor d e 
cfufens.as que . Larr.oche e l primrer 
dia ni nada pe.o.r de ,extremos ,de -
ne~has que Eulog;io en igua l día. 
y n o. hemos Vlis'lür desacierto tan 
grande c omo el de qui'lar a Bo-
rrá s de la med ia yco.].ocar a Pri-
mlo- que :es un buen medio a l a-
00 ·el centTü-. M'enos mal que co-
nigieron pronlo y al fin y a l ca-
b.o, mejor ha sido que .Ia desafOl' Lu-
nada prueba les vinierla ahora a 
la . cabeza que ~no ,en alguna fi-
nal de campeona:Lo . 
Esl'eban muy bien almbos día.s. 
V aleta casi tan mial el domingo 
cp:mo, Larrochc el lunes, L abor -
da es muy bueno, pero está mllY 
mal . Vecino en la zaga aoeptable; 
100 la de lantera está bien, pero 
está muy maL Cos ta, diesentrenado, 
jugó bien en la defen.'ia el do min-
go. .. 
El - 'equipo. en conjunto, infa-
mle. Suer te que lel Badalona nos 
tira.io. un Badalona en ,el que n.o 
había ni un So lo .iugadOu' dd ti-
lula'r .. . ¡ Suer t!e ... ¡ Vay.a un equipo 
también . Unicamente destaoó a lgo., 
el exh~emo izquierd.a . 
¡ Así nos gustan a 11011° a Los ~'1 u i-
p.os ! N os han oOJ1:vencido. Del es-
1üo de este Hu'e~ca últilmo. Los 
plrefe rinllolS. Que .iueguen mal, o 
qU'e ¡no juegiuen s'iqu1era, pero, que 
mielLan muchos tantOrS. 
4-1 quedaron e l do!m!ingo. a fa-
Vor -del H ues'ca" 'l11'arcando· t1'les Pe-
~" ugo.rriá'-que mlarc:ó también los 
tres del s ábado- y uno, Lan-o.che, 
'que de interio.r izqui'er da ju gó m-e -
jO[" q ue de -{ljefensa. 
i Penigonia se gan'ó el puesto, 
r y, mienLras no haya otro. que chu , 11e 'l11rá." que él, el yaseo, debe ocu-
pa;r el pues to de centro de lan-
.. ¿ P,orqu!0 ha¡béis visto,' algún 
Hu~sca pe or que el de estos días? 
No¡sortros n.o. 
P~no, en fin ; tres goals el pri-
mer día y. cualr,o, el seglJ.ndo . Y 
,otr.os dos anuilados. P.erugK)l'ria el 
'm'arrcador de .orno. 'Lan~os, de s,eis 
VáUK:!OS y de los daiS n,o válfdos . ' -1 
A mi Perugo;r:rja n.o, TIlle entusias 
in11ó p,q[O eso .. . Peto¡ llegaba una pe-
l,olla al ár:ea peligr.osa die l.os ca-
talan~s y, el de cDu'r1ang,01 era algo 
ser'¡'Ü, seJ1oiTles . Dos pas,es, - pero 
¡ qué pases !- 'que se daba él mis-
mio, adelanbdos y en un mO!lTIlen-
Lo, anrte el 'meta bad alonés. Y a es.o 
tiero. 
IJoviló amhos días y~ el pú bli-
co. no acudiió en gran núm~ro.. 
José C ampos . Campeón 
S!e eom ÍJó l a prueba ciclisla Ca!mi 
peo.nato Provincial Cidi'S ta So.br e 
un tray~~to de 101 kilÓlmletr'os. 
Vendó el lo,ca l J.osé Camp,os, 
venoedo.r también ,el ajio pasado.. 
Tras él y a do.s 'l11!e tr,o, s entró An-
dre u, s:eguiJdo de los locales (Bui! 
y Vill a ::: ampa ) y Oitro die Barbastr.o . 
Ni ,qué es su p'unch v'ióse, aunque l · . 
sí pudimos d arnos cuen la de qué Lea. y propague EL PUEBLO 
~be d e ser cuandor sin esfuerzo. 
ANUNCIE el) "EL PUEBLO' 
alguno. üol.ocabra su i:cqu.~-da por 
mes veces flo,jam:ente 00 el esnó-
miago, y: ca r.a de l mul~to y éste Se: 
~plomiaba COlm.o por efecto de un 
mlázaio esp!octacul.ar; ni l'e vimos 
un ataque en 'l:iromlbá, de eso.s f.an~ 
. . ,t.ásrti!c.ors, de ~sos que Ara realiz.ará 
cu ando, Tune ra , ThiU, nevo·s ... s'ean 
sus adv'ersari-os, au nque t.ambién 
saljimlOs convlencido.s de i qué efec-
t os t an ter:ribl'es serán cuando Ig-
nacio se ] anceasí soiblf,e el COill-
'briti1'cante .. . !; n i una esrquivrada · pre -
dos a, eleganL'c, que n os mú·s lr,ara 
las s o.berbias ~ualidade'S de ese 
h oxeador miej.or del mundo de su 
c aLego:ría que es ' Ar a, .Nada, no 
le vjlJ110S nada .. . ¿ Pero n ada, abso-
lu tamenle nada? Sí, as1 .. . ¡nada ! 
y .sólo «el qu é dehe de selJ' » , pe 
ro, no' es ' ''e l' n ada.. El darn os c uen 
'la (le qué es Ara en m omentos 
jlm'pol"!antes para él. GEl qué de-
]:'c (k ~(é·) en todo jo qn e· el bo.xeo. 
Teatro ODEON Empres8 SAGa Teléfono núm. 2 
~emporada de ~randes rtlpri~es, a precios de verano 
EL J UEVE S 
JO AN CRAWFOR'D 
EN -----------------
PAG ADA 
1 Superproducción Metro O oldwyn Mayer 
El tren rué lento, y el prom eüie: 
sacad o p-ide en yo.z alta l'a vueUa 
a- N o.va les para e l ai10 próximO!. 
Un os mle<t:ros antes de J a met:l 
hu bo. un incidente lentre Campos fi 
Andr;ell , incidenl.e a l cual achaca-. 
m'Ú-chos la derrota d e Mariallo An 
dlr.e u, que por N'r'oera ' ''e-Z es Ven -
cido en sprint PO'l' J.osé Ca'mpos. 
No SI~lljlm:oS . I a carrera, . piCro: 
no.s han di~ho. qu-e pu·i mero fueron 
de 'cxcursión, y d.esde ' "el es1.r.0·-
¿h'Ü » (a cinCo. km's. de H uesca) em-
balaron a ver quién Sie quedaba 
con las 75 plesétas. 
La velada de boxeo sus-
pendida por el tiempo: : 
El tJemipll poco pro p.icio. para. 
Oir,gani'zar boxeo. al a i1x; ],ibr'e h :l 
reaparecido. Ayter llovió abún{}a.n-
tement.e y como la 1"eun1oo dehía 
" de hacerse en J al Al ai huho de 
suspend.er se, y nos quedam:os &in 
un Olangu a-Torrado (11.0' Olangua-
P l~nellas ) interesantísimo·. 
. ¿Armengol se queda sus-
tituyendo a Quintana? 
00:1110. Quintana marcha, Al"men-' 
go:l es posible se encargue de l a. 
d['rección del gimnasio de la So -
ciedad Recreativa At lé tica -Oscen-
se. Si 1 a cosa se co.nfirma _ no d ll-
clamro,s en adelantar e l pronóstico ; 
que los müchachos ap'renderhl1 
m1uchísilmo con e l exoelente p lu-
maca:taLán, que es ·fácil entrene 
también, en la le'J.11p'o.,rada. próxi -
m a, de 10's muchachos del Huesca. 
C. D., a los que bu ena falta hacc . 
Alonso quiere medirse con Fortea 
y boxear en Zaragoza: : : : : 
El Imadrü eI10 Alo.nso. d e l,a Fe -
rroviaria, ha hah lado ' con " nos -
otro.s y h a d'icho. que le ha p ro-
d ucido la mie.ior impQ'esión el pú-
hliüo de Hues'ca, quü V'a tratán -
dol,e cada ve z miás favorablemen -
tle y que po.r _ eso quiere haoo1' 
an te él las pe l,eas 'l11lás impol~tan­
l,es quc Le üIl'e:acan. 
El q uieJ-e bO·XJear una vez en 
Zarago. z? aunque se a con uno de 
allí, poro-el comballe co.n De la. 
Par"le- después de dos palizas so-
n adas- no le interesa nalda. No le 
i'l11!pütt a4ría. b oxear a.lKcon Cas-
'lel s. 
Desde luego., el m~a1tch oon el 
navarr o, F-or te a, que aún está pen 
clienle, q uiere él ha¡cerlo en . HtleS-
CaJ. Es lá l11'Uy agradecido P O¡¡' el 
inm ejor able lra,lo cl!<:) nueslra afi-
cirón, que tJi.oe pOJ' calda día se la 
nota rmrús , ente rada de 1 a~ cosas 
del dcp'Ol" t(; de los ' gU3intes . 
¿Una vel ada? 
P ara un d ía de septiemln:e es 
p['obable tengam:o.s un'a velad a de 
las de c-a tegor ía, y de ella adelan-
r.aJmo.s e l progr am a y lodo: 
Ol:allgua-Ton oado, Las Her as -SOI 
n a y ¡'vlingue ll I -Oliva l'Üs comb a.-
(es fncr tres . Y a eUos aüadünüs no~ 
oltros ahora ,el interesan te Armcu -
gol -M arUn y el 110 men.os inten~­
sanle Alonso-Fortea. ' 
¿ y qu é ... ? 
Todoi alguno d.e est.os c.om'-
bales no s {: qur ' da para Z~1.rag oz'a:¡, . 
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CRONICA El régimen de tormentas . 
El palacio venido a· menos Las ,inundaciones han producido grandes daños en le¡ provincia 
ElIl'l:a"t todos lo;; nisl.fu.icos p-a- YI le ofrecía pro!mesa de r'cgeaItar 
!lados que nan quedado dispp,m- ,el reino mientras su hijo Carlos, 
b]es con ce! saldo de la Móna,r-que regía los Estados. de N áp¡Q-
quía, ,acaso: es como¡ el · cenicien- l¡es, dejaba aque l cenilmQ para ,e!niI 
\0, <re todos este enormle casula- p uriar :eJ de España. 
rió¡n 'que en cl centro, del esplén- Cuando pa90 la ¡esperada re-
d&do~ valle de Riorr:iQ se alza ca- gencia que la muer'te ,se ooGargó 
Sli' a las puertas de la hidalga y die acelerar, tornó la Famesio a 
comunera ciudad de Segidvia'. su pa!aciosolitari,o., alte rnánd,iose 
No~, cediendo ci,ertaffiien~ en be- con el de la Granja Y' ya no. vO.l· 
Heza de :"ilu ació¡n a sus hermanos vió a lene,r influenoia .en la Co.r-
de «El Pardo y Aranjueu, ha si- te de Madrid; a (Í,onde parece ,que 
do, e-n estos últimos ailoS el m'ás no, volvió más. ' 
dlesgraciado de todos por :el ado- CaTlos III guS'bó también de 
ce;Ílamiento ' y falta absoluta die aqudespléndi'dQ si'tio, que sn1ó 
sentido estélico de su último mm- de retiro a su madne, y pas;ándo.se ' 
Jructuario, el nunca bien desapa- en él gran parte del Ololló: ent're-
recido don Alfo;nso «El afr,icano». tenido en 'el bOTbiÓlIli~o depiOrte de 
Haciendo traición a su rnfusma la caza) que ·era su única pasión 
j¡er.arquía y teniendo en poco la hasta el punto. que ni en los mJo-
'm~noria de sus antepasados, arr,Q- mento.s m~s a;n:gustiosiOiS de su vi-
jó de aquel bello edifici¡o la rea- da cLejió de pradticar1e. , 
leza, y amigo. de emplearse sictu- Hasta hace pocosa,ü;os aún pa-
pre en l1!ego;cios poco limpios, pe- recia que áquello.sanchurósos 'pa 
ro, productivos, le destnmnteló de tios y am'plia~ escaleras conser'va-
muebles, tapires y cuadr:os de.gran ba;n el eco d~, las CO!t'~esana? Pl-
'Valo.a- para poner en su ' lugar col.: sadas. A veoes, al pen~lraf en un~ 
gaduras de emlJJil'tido,s y famones, y . saleta creyérasJC advcJ¡tir un gol-
~n lugar ' de cotmrpars,eria n€{:ia y pe seco. 'Jen :el suelo, que era co-
engolada de damas Ji ~ntiles -holm mo un ¿ho.car unÍ~o¡Imlle de lüs 
m es, no, consi~itió que ppr aque-cuentos de lasalaba¡rd!as contra 
]]as anchuro¡sas eslJlucias anduyje- las puli'mentádas losas. 
!SIen' más que guífero,s, ma:larifes y Junto al palacib, pOlr las riberas 
'IDOOdOngllffi~OS. · ,de lo.s-. regatos y en la , lúpida 
A buen segul~o, q'lllC cuando eL umbría die los centenarios pinares, 
!IIlli0OCachHlé monarca se dignaba veíanse rulanadas de esbelLisimo¡s 
'T~'Sita;r aquellos sus c'€rdoso s' esta- co.rzos y medr,OlSos cervatillO!>. 
dloiS ~e cncontTaha ,en ellos como per. o, ¡ay! qu. e . to~o; en Ja, Vida! 
pez en eJ agua. , es mudable Y Lornadrzo-,prtegunten 
, Hagamos un pocP:cOO. historia. s.elot si:no. ~ . . . :J). _.4Jfón-
de tan bello y vilipendiado l ugar, sOc-. La nobilísima finca ® RÍ¡o-
Guanoo, Isabiel de FaTnes~o, que- fno ' percHó su gra:n<fuz.a al cabo. 
dó vtiuda de Felipe V) tuvo. a bien de doS si~()s ... 
El domingo y el lunes descargaron 
en la capital y en la proviI1,cia varias 
tormentas, con abundante ,~gua y al-
guna que otra chispa eléctrica'. 
L.as noticias que recibimos, 1)0 acu-
san desgracias personales. Pero sí 
grandes pérdIdas materiales en algu-
nos pueblos.-
Aquí, en Huesca, el conocido puente 
del Diablo, eh la 'Alameda, como con-
secuencia de la gran avenida, sufrió 
no 'pocoS' desperfectos, hundiéndose 
parte de la techumbre. El tránsito ro-
dado, por ese trozo de paseo, quedó 
interrumpido. 
Las huertas sitas a ambas orillas 
del Isuela han sufrido intensam,ente 
los efectos de la inundación, pues 
han quedado ·co'mpletamente arrasa-
das. El agua ha llegado hasta las mis-
mas paredes de la ermita de Salas, al-
. canzando por aquella parte la anchura 
del río más de doscientos metros , 
, , . 
Ayuntamiento de Huesca 
Orden del día para la sesÍón ordi-
naria en primera convocatoria que ce-
lebrará el excelentísimo Ayuntamien-
to de-esta ciudad, a 'las siete de la 
tarde del día 17 de Agosto en curso : 
1.0 Acta del día 12- de Agosto. 
"2 .0 Instancia de Alfredo Navarro 
Serrano solicitando .el empadrona· 
miento en esta ciudad. 
3. o Conocimiento aprobación por 
la Superioridad del proyecto de ali-
neación parcial de la calle de Pab¡'o 
Iglesias. ' 
LQs labradores, víctimas como siem,;, 
pre de estas inclemencias del tiempo, 
dicen que desde hace más de veinte 
años no se había visto una inundación 
com.o la de ayer. 
En la montaña también han causa-, 
do daños las inundació nes. En el tra-' 
yecto de Sabiñánigo a Bies¿as quedó, 
inteJceptada la carretera en el trózo-
denominado Barranco de Arás. El co-
rreo del Balneario de Panticosa no pu-
do pasar. 
La carretera de Huescd a Gral1én, 
en las proximided~s del pueblo dé Ca-
lIén, está intransitable. El ngull <,CI un 
la carretera en un largo t~ayecto, ha.-
hiendo arrastrado fajinas'; ,tierras y 
piedras. ' 
Los daños causados por estas tor-
mentas son de consideración. 
lea '~ ELPU E BlO n 
4. o Instancia ,del contratista de las 
obras de reforrtlas urbanas de esta 
ciudad exponiendo diversos extremos 
relacionados con las conducciones 
forzada y rodada del agua potable: 
5.')'. Ruegos y preguntas. ' ~ 
Huesca, 15 de Agosto de Agosto 
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-
die retirarse de aquel Real sÍÜo En las po:slri:merí¡ls del reinado 
~ San lIdef,o.nso, que es 1 indíshrio del último Borbón ya ,110¡ se oía 
remedo de Jos n;vagtnífico:s verge- el tierno. lalllllento de la caza al 
l¡es 'de VersalJes, reiIlletmorando. allí loor' per-seguida; las hojarasoos ya 
CÜill mal talante su pa5ado esplen- [[lO! se movían .al serabierl'a.s p¡or 
dor y esperando una Üicasi'ÓIIl opor lO!> perroo ferpces que oteaban la ~ 
tuna de volver a ponerse la co.rona s~re. Un es Lrirrden te l' antipáti-
de Espalia poo' mp!ll'Lera. . 00, gruñir cerdOso, era lo. que con-
CARTA DE ROMA 
A veces, como perfecta histéri - tinua;tnk;nte oíase dentro d~·l viejo 
ca que era, faslidiá'has,c de verse ,casu.1arión. , I 
sG.!a en donde poco, antes viéras'e En lo.s anchos zaguanes yen las 
tan agasajada c fnv'adiaJe aque- ampliascáma,ras deJaron de oírse 
,Ha lelal ne uraslenia que a:cabláco.n " las voces de pajes y azafatas; 
su misántropo OOllSürte, ansía:ba Lriünfaban .en cam!bio las rústicas 
,ocullarse a las pompas y vanida- 'Y p;O:CO oor Lese s palabras , entre 
I.MPE 'RIALISMO 
des coiftesanas. abastecedo~'~ y pOilqUCrlz.QS. 
Muy ,oor-ca de Segü:via había un ' 
No desmiente el fascio él 'clarinazo 
desacorde de su imperialismo. Ita li a 
se prepara apasionad¡lIllente eÍl .su 
política naval. Los diarios fas cistas 
consagran sus honores al resurgi-
miento de la Marina de guerra que ' 
consideran como una obra de l régi-
men. 
'''~ l l' . 1 Diego San José. 
a; lSlffiO ugar agireste y solita- ~ 
J"ioo por cJiOnde pasaba siempre que 
desde Nradti~l hacía jornada a «La 
Granj a ,). Pensió, cuán grato. sería. 
T.ÍvÍJr en aquell a apartada S;QliC~ 
dad yi se de1:enntiniQ a levantar en 
n:redio de ella un palacio (fue inau~ 
gurIÓ en 1751. 
Desde entonces Le hab~1Jó oon 
preferencia de aquel ' otro de su 
d~fun to don Felipe. 
Cj!ér'to que allí .no p:o¡dia como 
·ant año , revo] ver a su ,antojo. (el 
¡¡:;.oltarro p,ü:libico y diptomá,tico, tra-
:yendo al retorterof IaVlorito6, minis 
'linos y galane~. • 
Hasta a1li no, llegó la soberbia 
TO.z elle Farinelli, giran ar'tista 'y 
m,odelü: de ,hombres des.infuresa-
dos, pues no pudIQ ser lo tPdo y vi-
llJO tencoiQ!téntarse C,0n la. plaza die 
músico. di:recttor de la real Cá-
" [niara, 
No alcanzaban talJ11;p.oÜÜ: las tra I 
~suras del i:nquJoio bar,6[1 de ' Ri-
¡pierda, y .así doJ1a. . Isabel podía 
lJn!ediLM con más oosieg¡q ~n su fe-
necida grandeza y en los planes 
para lo f.uturo~ por cuanto la mia-
Ja salud de su hijas1n'o Fernando 
Jamones y embutidos 
Casa Sáritamaría 
La República, generosamente, per-
mitió que los genera les , jef~s yoficia-
les pudieran retirarse del Ejército 
con toda la paga. A esa magnanimi-
dad, muchos de los qiIeviven a costa 
de la nación sin prestarle nIngÚn ser-
vicio, corresponden a lz;ándose en ar-
mas contra la RepÚbl ica. ¿No creen 
aún los gobernantes re publicanos lle-
gada ia ocasión de privarles del suel- ' 
do a todos, a hsolutamente 'a todos 
esos miiitares retirados desafe'ctos al 
régimen? 
El gobierno mussolinesco ha queri-
do atajar las vacilaciones de la post-
guerra, fortaleciendo a la Marina. Pe~ 
ro ló cierto es que lo que Musso.lini 
fortalece es el imperialismo, alentan-
do el ímpetu guerrero en las ;mlsas. 
El sistema contractual, cae de pla-
no en un atentado a la paz del mundo. 
No hay más remedio que sospechar 
concomitancia'ientre Hit-Ier y Musso-
linio 
No ,queremos, ,por nuestra parte, 
entrar en el teueno de la sup'osición 
maldiciente, por eso huimos del juicio 
TRI LLADOR ~A 
CLAYTON, " pequeña, vendemos con ' aparato I'anza pajas ysu motor 1 
de 1{) HP" en perfecto estado de funcionamiento, trabajando actualmente en I 
Cabañas (Poleñino-Lalueza). 
Informes, dirigirse a Cabañas, o en el Garaje Ford" de Huesca. I 
que pudiera, prestarnos, la sugerencia 
malsana que queremos desechar. PelO 
es lo cierto que el pueblo de Italia se 
prepara para las maniobras navales y 
9ue lo.s p~riód!.cos fascistas no. haqm 
más que referirse a la posición partí-
cularísima de Italia en la cuenca -del 
Mediteriáneo~ preco.nizélndo la necesi-
dad de ásegurarse ante un ' conflicto 
cualquiera, Es decir, Italia da como 
posible el conflicto demo~trando con' 
,.ello casi, casi e l anhe lo de que el 
conflicto se ' produzca. Y así, la divi-
sión del Adriático, comprende los aco-
razados gigantescos y el gran navío 
alemán del que conviene no despren-
derse en tanto ótras marinas q.e gue-
rra posean unidódes de su tipo. 
Ya se anuncian para después de las 
maniobras la reorgan ización de las 
flotas que no comprenderá sino unida-
des nuevas y rapidísimas. Es ,decir. 
todo hace · sóspechar que como pre-
veer, es gobernar, Italia prevee su 
imperialismo y gobierna de acuerdo 
con su instinto de alteración: d.el orden 
y de la paz del mundo. Imperialismo 
quiere decir ambición e Italia está desH 
bordando sus propias ambiciones. 
Re.nn'to, Sahi. 
(Prohibida la reproducción) . 
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Informaciones de Madrid y 
Interesantes declaraciones del ministro de Obras PúlJlicas 
,j' 
Ha sido .~suprimida la Dirección general de la Guardia civil, cesando, en 
el cargo el general Cabanellas 
Los servicios de la6uardia civil dependerán en lo sucesivo de la Subsecretaría de 6uerra. - La nueva organización del Cuerpo de Car3bineros. - Se ha 
, , 
dictado auto de procesamiento y prisión contra los generales 60~zález y 6arcía ~e la Herranz. - Varios coroneles separados de,1 servicio.- Se regalará 
al teniente coronel Mangada un bastón de mando por suscripción nacional. - Hay tranquilidad en toda España. _ 
La supresión de la Dirección 
de Carabineros 
MADRID, I5.-Se ha firmado un 
decreto suprimiendo la Dirección ge-
neral de Carabineros, que ahora de-
pellderá directamente de la Subsecre-
taría de G uerra. 
Se dispone que un general ·de Divi-
sión O de Brigada, perteneciente al 
Cuerpo o no, asuma el cargo de ins-
pector general de Carabineros. 
Queda suprimido el cargo de subdi-
rector.E! Cuerpo da Carabineros lo 
formarán dos grandes circunscripcio-
nes, cuyas cabeceras radicarán en Se-
villa y Barcelona. Al frente de estas 
cabeceras habrá dos generales. 
La Dirección general de la Guardia 
civil desaparece 
También se ha firmado un decreto 
suprimiendo la Dirección general de ,' 
la Guardia civil. 'Se supone que la re-
organización de este Cuerpo será aná-
loga a la de Cabineros. 
Hay tranquilidad en 'Espafia 
, E! ministro de la Gobernación, ha-
blando con los periodistas" les ha ma-
nifestado que las noticias recibidas de 
provincias acusan normalidad com-
pleta . 
Declaración del ministro de 
Obras Públicas 
La «Hoja Oficial del Lunes» puLlica 
unas interesantes d.ecIaraciQnes del 
ministro de Obras Públicas acercn del 
fracasado 'movimiento revolucionario . 
Por fortuna, Gomienza di~iendo, el 
Gobierno ha logrado abortar el movi-
miento revolucionario . Pero si los su-
blevados hubieran conseguido adueñE r 
se de los centros oficia les, como pre-
tendían ' en Madrid y en Sevilla, ¿ha-
bría sido posible contenerlos? Las i:l-
. quierdas españolas ha n dado en esta 
ocasión una prueba de su civismo y 
de su identificación con el Gobierno. 
Recuerda dos fechas que compara: 
La del 12 de Septiembre de 1923 y la 
del 10 de Agosto de 1932. Compara 
asimismo las conductas del Rey y del 
Presidente de la República y del Go-
bierno monárquico y el Gobierno re-
publica no. 
Cuando el general Primo de Rive ra 
se alzó en Barcelona, e l Rey, que se 
encontraba en San Sebastián, apuró 
t odas las excusas para retrasar su via-
je a Madrid, desde donde le reclama-
ba con urgencia el entonces jefe del 
Gobierno señor ,García Prie to . E! Rey 
quería conocer el rumbo que tomaba 
el movimiento, para adoptar la cómo-
da postura de quedarse:con el tr iunfa-
dor. 
E! miércoles pasado, el Gobierno, 
111 tener cane ci .• 1ie.üo ¿ : lo qü.::! ocu-
El regreso á MadJid del juez especial señor Camarero . 
, rría, llamó a La Gránja y comullicó 
con el secretario del Presidente de la 
República , pero con órdenes termi-
nalltes de que no se interrumpiese el 
descanso del Jefe de Estado. Cuando 
el señor A lcalá Zamora se levantó del 
lecho se le informó, y sin requerimien-
to alguno del Gobierno, que por el 
contrario le decía que no 'se moviera 
de La Granja porque no hacía falta su 
viaje a Madrid, se trasladó a la capital 
de España. 
Fuí el primer ministro que conversó 
con el Presidente, porque salí a r~ci­
birlo tI varios kilómetros de Madrid . 
Cuando le dije que Sanjurjo se había 
sublevado, n o contra la República ni 
contra el Jefe del Estado, sino contra 
las Cortes y (ontra el Gobierno, el 
señor Alcalá Zamora, me contestó: 
. Es igual, p,orque yo no hago distin -
gos. Quien se subleva contra el Parla-
mento y contra el Gobierno, se subie~ 
v.a también contra mí, y me merece, 
por mi parte, el mismo trato. 
Dos horas después, en el Consejo 
de ministros 'que se celebró . con su 
pr~sideI\cia, el señor' Alcalá Zamora 
entregó al señor Azaña una cuarrilla, 
breve, de unas doce líneas, ratificando 
por escrito lo que me había dicho ver-
balmente. 
S igue e l señor Prieto ,desmenuzando 
las características del movimiento re-
volucionario, y dice que .las víctimas 
han sido sociali;tas. Ning{m noble, 
ningún aristócrata, ha resultado heri-
do levemente, Solamente el fuego ha 
invadido alguno de sus dorados cen-
tros de holganza , sin más consecuen-
cias . 
Cabanellas está al lado del 
Gobierno 
El general CabanelIas ha estado en 
'el ministerio de la Guerra, conferen-
ciando extensamente con el señor 
Azaña. 
A la salida ha dicho a los periodis-
tas que no tenía noticias de interés 
que comunicarles . He cesado en el 
cargo de director general de la G uar-
dia civil, por,que el Gobierno necesita 
hombres nuevos que le sirvan, pero no 
por esto ~ejaré de prestar mi adhesión 
incondicional a la República, al Go-
bierno y al señor Azaña, con e l que 
estoy identifi cado . , 
El ge.neral CabanelJas ha terminado 
diciendo que no sabía quién sería su 
sucesor en ese cargo en el caso fle que 
el cargo subsistiera . 
¡ l . l ' • ¡ 
Separados del servicio 
En e l ministerio de la G uerra se ha 
facilitado un~ nota diciendo que los 
coroneles Cano, en situación de dis-
. ponible; Varela, que manda el Regi-
nli~ "l~) nL\ .YL 2 / , ~d.~ gua1' 1i c~ó :) en /ej· 
d iz, y Serrador, j efe del Centro de Sa-
, Iamanca, quedaban s eparados del ser-
vicio, como complicados E. n el ú lt imo 
movimieñto revolucionario. 
Una nota del señor Gómez 
E! presidente-de la Sala Sexta ' del 
. '. ) , 
Supremo de Guerra, señor Gomez, ha 
.entregado a j a Prensa una nota expl i-
~·ca r.do la. form~ en que se lI ev.an a ca-
,bo las actuacione.s judiciales con mo-
tivo del último,.~complot .:. monárquico . 
Dice que habrá dos sumarios distintos. 
Generales procesados 
Comunican de Sevilla que el juez 
señor Camarero 'ha dictado auto de 
procesamiento y pris ión contra el ge~ 
neral q'ue fué .de aquella División don , 
Manuel González y contra el general 
retirado señor García de la Herranz. _ 
También ha dictado auto de proce-
samientó y prisión, contra el capitán 
' don J usto Sanjurjo, hijo del general y 
. contra el coronél don Bmilio" Roríguez' 
Polanco, que mandaba e l Regimiento 
número 9. 
Dos detenciones 
Han sido detenidos ~! I escrit,or don 
Alvaro A lcalá Galiano' y e l conde de 
Torrecela . 
Un bastón para Mangoda 
En el Ateneo se ha' acordado abrir 
una suscripción nacional, con cuota 
mínima de 0'25 pesetas , para regalar 
al teniente coronel Mang'ada un bas-
tón de mando. 
Regreso del juez señor C amarero 
Mañ.ana es esperado en Madrid, de 
regreso de Sevilla, el j uez especial se-
ñor Camarero. 
Se sabe que el número de oficiales 
detenidos en Alcalá de Henares es el 
de 14, siete pertenecientes ' al Segun-
,do Regimiertto de Artillería y los otros 
siete al Tercero. 
Incautación de un Club 
E l J uzgado se ha incautado del Nue-
vo Club, sostenido por aristócratas 
monárquicos . En este edificio ondea-
ba una banderita tr icolor, sin ' duda 
por temor a que las turbas lo aS2 lta-
sen. 
Un recordatorio a los militares 
r 
el Ejérc ito, con perj uicio de la disci-
plina .. 
Petición de los vecinos de 
Villa Sanjurjo 
Los vecinos de Vi lla Sanj urjo (lV[a-
rruecos), se han dirigido a l Gobierno, 
pidié ndole que bor're el nombre de 
aquella pol;>lación, y que en lo sucesi-
vo' se le denomine Alhucemas. 
Manifestaciones del ministm 
de Agricultura 
Don Marcelino Domingo dijo a los 
periodistas que una Comisión de la 
Junta Vifivinícola le había entregado 
la ponencia que se disc utirá en breve 
y que comprende cuatro títulos. 
E l prime,'o trata de la producción y 
mercado interior; el segundo de la ex-
portación e importación; el cuarto se 
refiere a reorganización, procedimien-
t'o y sanciones, y 'e n e l tercero, e ro el 
que hay discrepancias, se señalan di-
versas teñdeh cias sobre alcoholes .. 
Añadió que se' proponía estudiar la 
ponencia , y que por medio de decreto 
quedará convertida en Estatuto del 
Vino . 
El artículo del Estatuto relativo 
a j usticia se discutirá hoy 
La Comisión de Estatutos ha con-
vertido en. dictamen el voto particula r 
del señor San Andrés al artículo 12, 
relativo a Justicia. Dice as í: 
«Artículo 12. - Corre.sponde a la qe-
neralidad la le.gislación exclusiva en 
materia civil, salvo lo dispuesto en e l 
artículo 13; número primero, de la 
Constitución, y la administrativa que 
le es té plenanamente atribuída por es-' 
te Esta tuto . 
-La Generalidad organizará la AdJ;l\i· 
!,\istración de Just ,cia en todas las ju-
"risdicciones, excepto en la militar"y 
' en la de la Armada, c.onforme a los 
preceptos de la Constitución y a las 
leyes procesales y orgánicas .del Es , 
tado . 
La Generalidad nomb-rará a Jos jue-
ces y magistrado~ con jurisdicción en 
Cataluña mediante co~curso entre Jos 
comprendidos en eL escalafón génera l 
dél Estado. El nombramiento de ma-
g istrados del Tribunal de Casación de 
Cataluña, corresponderá a la Genera-
lidad, conforme a las , normas que su 
Parlamemto determine. 
La orden de la plaza ~ecuerda los La organización y funcionamiento 
artículos del Código de Justicia Mili- del Ministerio fiscal, corresponde ínte-
tar, que prohibe a los militares acudir gramente al Estado, de acuerdo con 
a la Prensa, sobre actos del servicio, las teyes generales. 
así como hacer j uícios políticos . Los funcionarios de la justiCi a muni-
Los militares debe rán abstenerse de c ipal,. será n designados por la Ge nera -
hacer declaraciones o facilita r datos lidad, según e l régimen que es tablez-
que, dados a la publiCidad, puedan ca . Los nomhramiento~ de secretarios 
perj udicar la acción de la j usticia o judiciales y de personal auxiliar de l a 
p ro:lv.:-ir d~~un : ji\ 0 des ~ or.':;r¡~o C[, ' Ad:ni;' istrac:ú:>, ':) j llstici: se \ ará :¡ 
c. 
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por la Qeneralidad con arreglo a las 
leyes del Estado., 
El Tribunal de éasación de Catalú-
ña también tendrá juris'dicción propia 
sobre las m:lteriasciviles y adminis-
'trativas cuya legislación exclusiva esté 
atribuída a la Generalidad. ' 
Conocerá, además, el Tribunal de 
casación de Cataluña de los recursos 
sobre calificación de documentos re-
Jerentes al Derecho privativo catalán, 
'que debl:ln motivar inscripción en los 
Registros de la Propiedad . Asimismo 
resolverá los conflictos de competen-
Cia y jurisdicción entre las autoridades 
judiciales de Cataluña. En las demás 
materias se podrá interponer re~ur~o 
de casación ante el Tribunal Suprémo 
de la R.epúb lica o el proced'::lnte. Se-
gún las leyes del Estado. El Supremo ' 
de la República resolverá asimismo los 
conflictos de competencia y de juris-
dicción entre los Trib~nales de Cata-
.luña y los demás de España. 
Los registrudores de la Propiedad 
:.serán p.01l\brados por E:l Estado, 
-Los' notarios 'los' designará la Gene-
ralidad mediante 'oposición o concUr-
eSO, que, convocará ella ' misma con 
arreglo a las leyes del Estado. Cuando ' 
.conforme a éstas deban proveerse las 
notarías vacantes por concurso o por 
-oposición entre notarios, deberán ad-
mitirse con iguales derechos los no- _ 
tarios detEstado y de la Generalidad. 
En cuantos concursos convoque la 
Generalidad serán condiciones prefe· 
.rentes el cqnocimiento de la lengua 
y del Derecho catalanes, sin que en 
ningún ('aso pueda establec erse la 
excepción de naturaleza-o vecindad. 
Los fiscales y registradores designa-
dos para eataluña deberán conocer la 
lengua-y el Derecho catalanes». 
* 
A este nuevo dictamen se presenta-
' rán varios votos particulares : tres del 
señor Royo Villanova, relativos a Jus· 
ticia foral, Tribunales y registros y 
notariado; otro del señor Valle, por 
los federales, y probablemente . otro 
del rtldical socialisa señor López Goi-
coechea. 
También htly anunciadas muchas 
enmieadas, entre las éuales figuran 
las que suscriben los señores Ossorio 
y Gallardo y Sánchez Román. 
El artíc\llo 12 será, a lo que parece, 
. .objeto de amplísima discusión. 
• 
las gestiones para formar 
6obierno con los hitlerianos, 
han fracasado 
BERLIN.-Los capitan~s Ohm y 
conde Helldorf, representantes de 
Hitler, se entrevistaron con el canci· 
ller van Papen y le p idieron que~hi­
óese entrega del Poder a Hitler, , 
amenazándole con que los hitlerianos 
adoptarían una actitud de franca opo-
sición contra el Gobierno si no eran 
atendidas sus exigencias. 
El canciller se negó a . lo qUe pre-
tendían los hitlerianos y les hizo sa-
ber que también el presidente de la 
Rep~blica era opuesto a que Hitler 
fuese canciller. 
A pesar de lo manifestad.o por el 
can.ciller, es muy pbsible que 'el ma-
ris~al Hindenburg se entreviste con el 
jefe de los nacion'al-s ocialistas ale -
, Información de provincias 
" 
El teniente ' Robles denuncia como. an-
tirrepublicano 'al comandante ' Acedo -y 
le dispa~~ va~ios tiro~, ~.in'. heri~le 
El Gobierno se ha incautado del chalet que el ex rey 
poseía-eh la Sierra de Gredo~: - E~ Pamplona se cele-
bra un mltincontr~ la guerra y. se " pide,'" la libertad ' de 
varios detenidos socialista$. - Las inunda-
. cioRes en Sal'am-anca 
Un oficial dispara contra 
un comandante 
'SEVIlLA. -=Eloficial -'de AviaciÓn 
señor Robles ' ha denunciado que et 
comandante dQn Felipe Acedo, au· 
tirrepublicano, g'uardaba armas en su 
casa. 
Inmediatamente sé ha hecho un re-
gistro en el domicilto del .citado_ co-
r:l~ndante. Entre éste y el comandan-
tE: ~Robles se ha suscitado violenta 
disputa , que no ha podido cortar la 
policía. El teniente ha sacado su pis-
tola', haciendo varios disparos contra 
el comandante, qu e ha resultado 
ileso-, 
; - ,'! ~v i Ij lll 
¿Un ex-infante de España en 
La Corufía? 
LA CORUÑA.-La Policía realiza 
gestiones con motivo de una noticia 
puhlicada por el periódico local «El 
Noroeste». Dichas gestiones poliCía-
cas se siguen cerca de las casas cón-
signatarias de Buques mercantiles y 
de viajeros, de la Comandancia de 
-Marina y de la~Redacció\ del citádo' 
diario. 
La noticia en cuestión es la si-
guienie: 
«El día 26 del pasado mes de Junio 
visitó nuestro puerto el trasatlántico 
«Melita», de la Canadian Pacific; a 
cuyo bordo viajaba un ex infante de 
España., Ocupaba un camarote de la 
tercera cubierta, próximo al del co-
mandante dél buque ,_a cargo .del cual 
venía, y una- vez q~e hubierón des" 
embarcado los turistas se presentó en 
la escalerilla del barco un viejo aris-
tócrata, que reside en La Coruña des-
de la caída de la monarquía. El ex in-
fante desembarcó" acompañado de 
este señor. No sabemos si esto llegó 
. a conocimiento de las autoridades; 
pero es lo cierto qUtl la noticiá per-
maneció oculta. El , viajero hizo una 
excursión por el interior de la provin-
CÍa, -sin' que quien nos afirma esto, per· 
30na que por su cargo hace muy ve-
rosímil la noticia, sepa hacia dón-
de se diiigió con el aristócrata que 
acudió a recibirle.» 
Las inundaciones 
SALAMANCA. - Han descargado 
varias tormentas que han producido 
el hundimiento de varias casas. Han 
resultado varias personas heridas. 
En algunos lugarés . el agua ha al-
canzado una altura de 26 centímetros. 
ZARAGOZA.-Ayer domingo des-
cárgó una formidable tormenta de pie -
dra, que produjo enorme pán'.co. Gran 
parte de la huerta ha quedado arrasa· 
da, siendo las pérdidas de gran consi-
deración. 
Incautación de un chalet 
-z 
f¡ .; 
se ha inca~tado hoy" del chalet que el 
ex rey poséía en' la 'Sierra 'de Gredos. 
Esté edificio podrá ser utilizado por el 
público~ 
El embajador de Alemania, que pa-
sará unos días en la Sierra, será el ·pri. 
meto que lo utilizará . . ", .. -
Un mitin contra la guerra 
PAMPLONA. --Se celebró ayer do-
mingo un mitin contra la guerra. Los -
oradores pidieron la libertad de tres 
socialis.tas detei;idos 'y se die,ron gri-
tos de abajo el militarismo traidor. 
Una Comisión entregó al goberna-
dor civil las conclusiones. 
" El torero Palmeño, graVísimo 
-ALMENDRALEJO.-Se ha celebra-
do la corrida de feria, lidiándose seis 
toros de García de la Peña . 
Han actuado como matadores Ma-
nolo Martínez y Palmeño. 
El primero ha sido muy ovacionado. 
Palmeño, que tenía una buena tarde, 
ha intentado dar un pase de rodillas al 
sexto' t~ro. El animal se le ha arrancs· 
do, cogiéndolo brutalmente y destro-
zándole la cara, que quedó convertida 
en un despojo, 
La impresión en el público ha sido 
enorme. 
Conducido a la enfermería, los mé-
dicos han manifestado ,que sufría el 
destrozo dé la boca, con fractura de' 
las mandíbulas, 
El estado de' Palmeño es gravísimo, 
temiéndose que fallezca. 
Era la primera corrida que toreaba 
después de la grave cogida que sufrió 
. en Madrid hace dos meses. 
En Santander se intentó incen-
diar la Casa del Pueblo 
SANT ANDER,-Cuando apenas ha-
bía gente en la Casa del Pueblo, un 
sujeto penetró en aquélla, subió hasta 
·el primer piso, SliCÓ del bolsillo una 
botella pequeña conteniendo gasoli-
na, roció con ésta la puerta de entra-
da, y la prendió fuego. Luego, nervio-
so y asustado, echó a correr. 
En aquel preciso momento bajaba 
una muchacha que habita en la casa 
del cqnserje, vió el incendio, pidió 
auxilio, acudió Antonio Sorriba ' y, 
después de sofocar el fuego, salió en 
persecución d~1 autor, al que alcanzó 
en la calle de Rubio, recriminándole 
violentamente por su acción y dete-
, niéndole. 
El aufor del incendio se llama José 
Antonio Gutiérrez Argliesa, tiene 22 
años y es natural de Reinosa. 
Según nuestras noticias se trata de 
un solitario anormal. 
Sus antecedentes lo justifican, Cuan-
'do tenía nueve años pretendió incen.-
diar la casa de su abueló. Pocos días 
después del 14 de Abril anunció a su 
ña, en aeroplano, a Alfonso d e Bar-
bón. 
De otras muchas aventuras ha sido 
actor, hasta el extremo de que su-prc -
pio padre, en repetidas ocasi.ones, ha 
pretendido recluirle en un manico--
mio. 
Desde luego, es un solitario y un 
anbrmaL -
Al ·secretario. d e la Fea eración 
Obrera Montañesa, se le había dado 
noticia de que se tramaba un complot -
contra la Casa del Pueblo, pero al ver 
qu~ pasaba el tiempo, y Ha ocurría . 
nada_ se retirp 'la vigilancia. 
Mata involuntariamente a 
sú'padre-
PALENClA.-En Monzón de Cam-
pos, el carretero Restitut,? Herrero, de 
cincuenta y dos años, regresp a _su 
casa borracho, y después de una vio-
lenta discusión, arrojó a su esposa un 
plato, que fué a dar a un hijo del ma-
trimonio, de nueye años. 
Otro hijo, de diecinueve, afeó la 
conducta del padre, y éste sacó una 
pistola, con objeto de agredirle. 
Al intentar aquél quitársela, se dis-
paró el arma e hirió en la cabeza 8 
Réstituto, que quedó muerto en ef 
acto. 
,El parricida se presentó al Juzgado 
e ingre,só en la cárcel. 
La eX¡;>,losión en Tahuima 
MELILLA. - El general señor Gar-
cía Bolox, en unión de sus ayudantes-K 
se ha trasladado hayal campamento 
d~ Tahuillla, con objeto de comprobaI' 
las causas que determinaron la explo--
sión de ayer . 
:Esta tarde se verificará el entierro 
de dos soldados del Tercio. 
Banda militar en un en-
tierro civil 
BARCELONA,-AI medio día, el 
vecindario de la calle Ancha. se vió 
sorprendido por el desfile dp. un entie-
rro cívil, acompañado de una Banda 
militar, 
Se averiguó que el entierro era e l 
de una joven de diez y seis afios que, 
antes de morir, pidió a su padre que 
en su entierro fuera tocando una-
Banda militar. 
Por este motivo, el padre solicitó y 
obtuvo permiso del general de la di-
visión, para satisfacer los deseos de 
su citada hija . 
Se le dispara la escopeta y 
resnlta muerto 
VALENCIA. - Cuando examinablt 
una escopeta el director de la sucursal 
del Bar;'co de Valencia en Simat de 
Valdigmia, don Enrique Alberola, se 
le disparó, matándole. 
No se devuelven los originales n i 
se mantiene correspondencia acerca 
de ellos. 
El hecho de publicar un artículo 
firmado, no s ignifica solidaridad con 
su con.t~nido. 
La brevedad y la concisión debe 
ser norma -o de nuestros c6laborado-
res. 
Ja'.11ón limpio, superior, 
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Nuestros colaboradores tOCa pHagÓlriq. de su espfrilu" d~ 
su sangre y hasta de sus n ervio.s, 
ocquestada maravtil1o.sa,mente pO!r' 
la m iáis r:efinacl:a sensibilidad esfé-
tica. Gabriela Mistral 
Gono'CÍ p;e.ns<>nalme11lle a G,abrire-
3a Mist!ral, la lmás pura, fuerte· 'Ji 
~ta mentalidad fe!menina de nues-. 
tira 11u.a) ha;ce va,rioo .años, en la 
!redacdón del «Diari,o. de La Mari-
na», en la Haba¡na, ·de paso., para 
México. donde Iba invirtada por el 
Gobierno del general O~ÓIll pa-
. Ira asistirral roto. illlAugUl'al de las 
ese.uelas qlle llevan su nombre" 
Si todos lo,s Gobiierno.¡s d e His-
ipan.oa'mérie,a se preocupasen del 
in'tercamfbiointeleetu al con -el in-
terés y el en tusiaslJJ]j()¡ puesto de 
relieve l1ace allguTI?S ~ños po.r la 
Repúbli:ca mexicana, la: UniiÓlll fra-
ternal de lo.~ pueblo.s desprendido.s 
(lel glo~·i.oS;Q t:1:lOIllCiOl ibero, sería un 
heCho. consum'ado· y '11;01 una bella 
figú,ra rebóric~, para final iza'r el 
esfuerzo y espumoso verbalismo, 
de un banquete. 
Fueron ayer, S~lltols ChocaulJ,;' 
ManlJel Ugalrte, SalvaJdlo:r Rueda, 
BlasoÚi lbáüez, Valle Incl'án, Rey 
Sooilo ... Ahora m,areha ' Gabriela MilS 
tral, y: con ella, la encarnac1ón 
represenlativa diel ,almla fe,rn.e-nina . 
<fu la nueva g1enef,aciión de Sud 
An.lérica,. 
Líri:camenile, paa-a IYuseak1 paran-
gón dign.o de la excelsa poeti~ ~hi ' 
lena hay que remiOllltaa-se a' e sa 
g1o!riooa triinidad que resume en sí 
10;'5 . más acendrados valares, mo,-
r ales y: estélico.s y se;ntilmien.tales 
Tod;:ü en esla CTÜu.~ra alada, 
se IpJiega en lí;ne~ escultÓlricas, 
~li(lÜJ de la Sant.a DoctOlI'a deAvi-armonizándo~ ~ un prrodiglo, de 
. 1 ~; la ~cied'umbre varonil y er luz y de oolo:r, los más ilmperoepti-
apasionamiento romántioO! de Ger- 'hles 'matices sen'timentª,le~ .o idoo-
trudis Gómez de Avellaneda, y ' la 'l'ógicOiS, adquieren valoraciones 
sensibilidad profunda Y' 'lnelanQófi- inaudi1as ry al tacto. 'de sus manos 
ca y! !el hondo amoil' al p.aisaje rna- mJi¡lagro.sas florecen cie lós , Uenas, 
tivo, de [a ' dulce golondrina ga- . mares, carnes Y'espíriitus, en una 
!}lega, sintetiuido. todo en una {,oo-- pn'l11lavera inmortal de rosaS Y' de 
in'a perS!Oillal y o'Tiginal(silIna, don- cantos. Hasta s u voluntad tenaz Y' 
d~ hasta las pa'labras m 'ás trivia- osada tiene alas de luz, pues su 
les, .adquieren ~tig1os rmpe!l"e- I coojuro ,m 'aravillo¡slO ha,1Oig1'ad:dha, 
ceder~ ' de s'ÍmboJo, d.o:nde . lodo .cer de la austerida,d, árid~ "ji cien-
les eaLOir hum~' y sel'enlid,ad di- tífica die la pedagog¡í,a, un a<r~e. tan 
v:ina. bella, talll pura Y' t~ armónica 
Nadie ' ha e~p¡r,es.ado en nuesbro co.mo. ISU piropiap¡o,esía¡. 
- idioma sentilm'WnWs tan múl1!1ples Enamorada del pa¡sado, opti-
Y' compJ~joo, intr:oiSpeceiOllles tan mi)sta del present~ y : dl'eyenffi ,fer-
caóticas y tan 'exten S{)¡'), con ' im!4- vorosa d!el purveni<r, sus m lé1p¡d,os 
genes 'más claras Y' llIlás puras, ,ed~ucativOlS) indemnes de toda e x-
con ;ritmo.s más lliOiJJles y más pre- 'llra,ña influencia, exaltan .en un 
ailsOlS y con una saMduria téClÚca dreocendio, glorioso, todas las virtu 
m:ás perfecta. dies IsublimJes de la raza, para que 
La músÍea varia' Y' perdurabl,e vayan_ artraigando. ind~S'trudible­
de sus estrofas es la m~sm.a mú- men1te en lo.s cora,zones ~do~esoen-
===================-=-============ 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquct~s 
LEAN-ORO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES 'VEOA ARMIJO HUESCA 
00 nueslTa estirpe: Santa Teresa 
die Jesús, Gel'trndis Gámlez de Ave - Escabeche de bonito en barrif, Patricio Abbad 
lla.rmq.a y ROiSalia: de CaslTo. a seis pesetas kilo 
Gabl'iela .iVHstral, p:osee la" fe .1 Cas· a Santam' aria . 
en llam al'> y ·el h~ndo· sentido. mís . 
j 
le interesa · a usted saber 
. Q ue diari fl mente, y a las cinco de la tarde, puede usted presenc iar el tostado 
de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el procedimiento 
COMPRA- VENTA 
DE FINCAS 
Plaza de San ,Pedro, 7. - - Huesca , 
tes 10.5 gérmenes anceslra¡l.f;¡S ' del 
pafriol1slno y 00 la fe . 
A formar p~salm.orf,as 'JI frías 
de ciudadanos, prefiere crear ju-
v~n1udes fuerte'> ~ ~~ebe>ltres de pa-
triotas, de héroes ca:paces de airan 
lar v1ctoo-i.os amen te, en el futuro, 
el cho.que brutal e inelViitable de 
otras idealidades y de OII.IiaIs creep-
cias .. 
. Cuen1ta,n la\S v]JeJas leyendas del 
desierto. , que s1e'mpre que los be.-
duinOlS l.ogra;n cazar un león, le 
arrancan la más no.ble de sus vís-
aeras, para dá~la! .a co.lJ.ner a l.os 
niño.¡S de la trihu, con :objeto de 
que cuando. s.ea,ln hombres, t'engan 
elvalo.r, la fuerza 'Y' la: her.oiddad! 
dJel rey de las selvas. Con m é-
dula de leones se nutre el « idea-
rium» pedagógico de esta mujerre 
pneSlentativa, que resume en su :a,r-
le Y en su viday las m'ás ejempla-
nes ,e imper~ras v:i:rtude.<; de la. 
raza. 
F ral1clsc:o VILLAESPESA. 
• 
EL PUEBLO, 
Diario de la República 
Componen el Consejo de Adminis-
tración de este diario los- siguientes. 
señous: 
PreSIdente, don Sixto ColI y CoIl ~ 
Vicepresidente, don Agustín De.l-
plán. 
Tesorero, don MarianQ S antama-
na. 
Secre tario, don José Jarne. 
Delegado-adminis trador, don 
Eduardo Estrada. 
. Vocales: Don SaúL Gazo, don Lo-
renzo Bescós, don Agustín Cabrero~ 
don TeQdoro GaJindo., don Jorge Ca-
jal, don' Isaías Puey, don Eloy Sara-
sa, don Clemente Asún y don Dioni-
sio Rodríguez. 
más moderno que exis te . Pruebe el café tostado por este modernísimo,sistema 




Huesca I Pue·d . e usted comprar ~~:!}~:~~,~~~:~~!~ . 
. nos y pilares dorados 
================:=~========== 
Coso O. Hernández, 103 
,¡La BARATA I 
, 
mas 
-Bisuteria ·" Perfumeria ,.. Bord,~ d O S 
Porches dei Mercado, 9 - Huesca 
I 
I 
MEDIAS de sede, hilo y algodón. - CALCETINES CABALLE 
RO, estampados, y otras novedades. 
Este establecimiento vende S\:IS artículos un VEINTE POR CIEN-
TO MAS BARATO que sus similares. 
ii VISITADME V OS CONVENCEREIS 11 
75 PESETAS 
Armarios con luna , bien presentados, en madera de haya 
92 PESETAS 
Armarios de comedor, bien presentados, en madera de haya 
100 PESETAS 
Can:as de madera, con 39· pesetas Sillas par:a come.~~:: 4'50 pesetas 
somIer reforzado :::::: . en buena clase .. .... 
A estos precios sólo comprará usted en esta Casa 
Coso de Galán, 35 (fren~ee a~s::~~) H U E S CA 
CASA EN J ,~CA: MAYOR,. ~ 
• 
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Bebed ANIS DE LA , ASTUR N 
" 
', ' '. , 
. , ,. 
"1 
ES EL' MEJOR 
¡Noviasl 
ATENCION 
Llegó el día de constituír. vuestro nido . Debido· 8 la gran 
existentiade muebles construídos y , para dar cabida en 
almacén a los que se están terminando durante todo este 
. mes, se darán con un precio. muchísimo 
más bajo que el de coste 
APROVECHAR ESTA OCASION: DORM ITORIOS 
CON A[u~"Á~IgES%~ 175 p .eseta·s . 
fidel Vallés Barrio Nuevo 
I~"­
LA ANONIMA DE Tomás CastillóR 
,ACCIDENTES Casa ·P A ca 
I BARCELONA ' I 
Compañía de seguros de Acci,.¡ 
dentes del Trabajo. Accidentes I 
individual y Respons,!bilidad ci- I 
vil. :-: Compañía de toda serie- 1
1 dad, en la actualidad lleva tra-
bajando en Huesca y la provin-
cia VEINTE años. 
~A~~~:I: J. SANA6USTIN 
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BAR 
Rojo 
Cafés y licores iAtenciónl I MAQ,UINARIA AORIGOLA --
"Espe c lalldad 
'en bocadillos 
'. .·Ua• 
-.. de las mejores marcas 
y 
Blanco Berenguer9 2 HUESCA 
Almacén de Maderas 
Agustín Delplán 
•• 
La mejor bebida para ell 
verano es la tan renombra- I 
. da ,id,. I 
U fiHIUft~ 
se sirve en botellines indi-
viduales en los principales 
BARES, CAFES y CA-
SAS DE COMIDAS 
Depósito: CASA CABRERO 
HU ES CA 
"Coso G. Hernández, 103 . 
TeJé·fono 91 
E INDUSTRIAL 
Hijo ~e lorenzo con: 
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Calle de Zaragoza, 13 HUESCI -" ":ii', 
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Casa SantamarÍt:l.'; 
SALCHiCHERIA ... PES6ADOS 
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CABALLERO..... I Sólo con el arado de vertedera V 'ONAMI , 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el mí" 
nimo esfuerzo. 
¿Su eos'te de conservación~ Insignificartte. 
¿Su manejo~ Sencillísimo. 
¿Quién lo 'usa~ Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan~ Todos los que lo usan. 
¿Su peso~ 25 kilos con el timón inclusive. . 
¿Su precio~ 44 pesetas dispuesto para eltrabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
e o-N T R A T 1ST A S Adquiriendo los poste;, indicadQres para carreteras que construye la Casa de 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la sastrería 
LEOP'OL-DO - SANGHEZ 
que hli hecho modifica~iones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora" 
bIes condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona, 
Para las señoras, mi casa es una necesidad ·comercial. 
MEDIAS Ríase de los anuncios pom- 5 pesetas posos. De seda natural, a 
DE HILO, A 1 50 - ¿QUIÉN DA MÁS? 
LUIS T • . RIVEROLA~ de Binéfar l· ¿Sedas~ Usted se hará el precio en mi.casa. ¿Otros géne" ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente . . • ___________ ~a. __ mm __m.m. ___ ..a=__~I __________________________ I 
LA R· PI M A' 6amiseria . Oéneros 
1 Placck~AL~Tkdas 
. Chapo lisa .. dh 
. Novedades de punto pata l'~Vestimientos 
Arrimaderos '1 Artesonados 
S I DEKOR 
' iempre a ULTIMA NOVE" Planchas Fibra ~ Mármol ¡JiJfá 
. - , . DAD en CAMISAS y CORBA- decoración' 
T AS, con modelos exclUSIVOS pare esta Casa. - Ropa interior para seflora y ves" 





Tubería URALIT A para conduc 
. ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riegos 
Depósitos cilín dricos y 
~uadr8dos 
tidos para niños . - BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA; 
URALIT A, S. A. Sucursal en la próv1ridá. HUESCA, Coso de Feif'ó.lri GaláÍl, 38. 
,Coso Sarcia Hernández, 24 HUESCA ' Teléfono 17:,,-Agencias en las DrlliCip'a:les poblaciones de la provincia FACILITAMOS PRESUPUBSTOS GRAflS' d e todo's nuestro's materiales , -
.... ' . 
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La intentona monárquica Madrid día por día 
Justicia del pueblo y para el pueblo Respuesta contundente 
don Francisco Maciá 
a 
Ha sido un «7 de Julio» tan ' aespla-
zado por parte de la reacción, que si 
e l ataque a la libertad en 1822 era un3 
i ', sensatez, de la que recibieron casti -
g) y vergonzosa derrota los absolu-
tis tas, yeso que ttnían en palacio a 
su rey, que les impelía y ayudaba; 
l :uál 00 había de ser ahora eJ que se 
.Ies infligiera, cuando es el pueblo 
quien ha cóoquistado y ejerce la so-
b ~ra l\ ía~ 
Fuera de tiempo estaba ya la mili-
ta rada , tan anacrónica a estas fechas. 
Demasiado siglo XIX , cuando existen 
la aviación y los carros de asalto. Pe-
ro , sobre todo, ilegados ya los días en 
<pe es el pueblo quien dicta la' ley y 
la hace cumplir. 
Por la parte de los monárquicos, en 
d emostración de que para ellos no 
pasan los siglos, ni son capaces de 
enseñanza ni de escarmient o, se ha 
seguido el mismo procedimiento que 
h ace c iento diez añó~ , al avanzar so-
lapadamente pOI las calles de Madrid 
sacando con engaños a ~nos soldado~ 
da los cuarteles y dejarles ver, des- · 
, pués de la muerte de sus camaradas 
la fúga de los tristes caudillos. Doble~ 
mente traidores, pues que traiciolls-
p an s su palabra prometida a la RepÚ:. 
1 !ic;:a y tn!Íc;:iyn ª béll! 9 todo noble Sen~ 
timlento numano arrastrando a que 
murieran, sin saber en defensa de qué, 
unos hombres sometidos a ellos por 
la ciega ley de la disciplina militar. 
Lo mismo que al procedimiento de 
bs jefes absolutistas del Ejército ' el T 
de Julio de 1822;-ofreoe semejanza 
también la última militarada con el 
etaque al real pftlacio en la noche del 
7 de O ctubre de 1841 para dar fin a la ' 
regencia liberal de Espartero. Unos 
g!.: f\erales retrógrados servían desat i· 
¡, amente e f\ Madrid el complot fragua -
c o en París por la ex reina goberna-
d ora María Cristina, que no se resig-
n aba a perder el mando y el campo 
propicio a los negocios, nect::si-
tódos por su codicia insaciable y ' 
sus dotes rapaces . Ella nada sufrió, 
pero la ley fué cumplida inexorable-
mente en los culpables inmediatos, y 
hubo de ser fusilado el general León, 
6 pesar de su simpatí~ personal y de 
su brillante historia de campaña, y fu -
s ilados quedaron, en Vitoria, Montes 
de Oca, nombrado por aquellos fac-
ciosos regente del reino, y en Zarago-
za, el general Borso di Carminati, que 
hizo all í el alzamiento, y en Madrid, lo 
mismo que el conde de Belascoain, 
ganador de su título en una acción 
guerr,era , otros generales y oficiales 
lanzados a la estúpida aventura. 
¿Ha sido la sanlorenzada de 1932 el 
último intento de sublevación militar 
y la postrer vaharada de monarquis '" 
mo? El pueblo ha dado ya su contes-
t~ción y permanece vigilante para que 
su respuesta nó se borre ni se desyir-, 
túe. El Gobierno, q~e a la postre pue-
de y debe estar agradecido a la absur-
da intentoI\~; sabrá indudablemente 
proceder de acuerdo con los senti-
mientos expresados por el pueblQ, y ' 
los , encargados de aplicar la ley lo El espíritu cívico, democrático, Iibe-
harán sin debilidades ni subterfu- ral y republicanísimo, de este Madrid 
gios. de nuestros amores, ha quedado bien 
Decimos que el Gobierno puede y definido durante los últÍmos sucesos. 
. debe guardar gratitud a la militarada El pro'pio' señor Maciá ha elogiado el 
monárquica, porque ese ataque al ré- espíritu cívico ,l:Ie nuestro pueBlo. Bien 
gimen republicano ha fortalecido a pronto el señor Maciá ha podido dar-
quienes por el momento ej ercen en su se cuen!a de' que los madrileños no 
nombre el Poder. El abort'3do movi. ,respondemos al sentido de los Aust,rias 
miento ha tenido la virtud de agrupar y de los Borbones que' él alevosamen-
en un bloque a los republicanos de te nos atribuía . 
más varios matices, unidos en la de- EllO de Agosto de 1932 ha deter-
fensa de lo que es esencial y funda- minado la liberalidad y el re publica-
mental. Y lo que es más, ha logrado nismo del pueblo de Madrid. Los he-
conjurar todas las organizaciones so- chos consumados se han encargado 
cietarias, hasta las más persegúidas de contestar al . pretendido insulto del 
(¡ ojalá esto haya servido para rectifi- señor Maciá atribuyéndonos un espí-
car una política de parcialidad!), y de- ritu de Austrias y Borbones por el mi-
mostrar cómo automáticamente se for- tin españolista celebrado ~n la Plaza 
ma el frente único ante ~I peligro mo de Toros de Madrid. Si el 13 de Sep-
nárquico y la amenaza de Ulia dicta- tiembre de 1923 no hubiese existido en 
dura militar. Barcelona un espíritu austriaco y bar-
Porque no habrá, a no ser que le bónico, no hubiera podido tener lugar 
convenga, quien crea el embeleco de la dictadura de Primo de Rivera, co-
que se trataba de . un acto de nueva mo no ha podido tenerlo en Madrid 
orientación republicana . En primer lu- ellO de Agosto de 1932 la pretendida 
gar, porque no la admitimos de una dictadura de Sanjurjo. 
fuerza que no es más que servidora de Estamos contentos por ,la resultar -
la nación . Y aparte de esta razón ele- te, que nos permite devolver la pelota 
mental, porque nos acordamo's-de que del agravio 'quealevosamenté nos 
Pavía, después de una noche de ofren- arrojó desde Barcelona la sutileza 
das a Venus y a Baco, también quería afilada del presidente de la Generali-
enderezar la República de 1873, y dan- dad. Ahora podemos decir que Ma-
do el Poder a los traidores de la revo: ' drid ha probado qué no tiene e l espí-
luci,ón como eran los generales Serra- ritu de los Austrias y de los Barbones. 
no y' Sagasta, dejó preparado el cam- 'Madrid acaba. de patenti7;ar lo que no 
po para la otra militarada de Sagunto, patentizó el 13 de Septiembre de 1923, 
donde Martínez' Campos cogió de las el espíritu de' Barcelona, aunque aho-
ramas de un algarrobo la corona de la ra el señor Companys pretenda ha-
restauración . cernas creer que la República tiene 
Respecto de este lÍltimo movimien- , su mas firme baluarte en Cataluña. En' 
, to en Madrid el día de San Lorenzo, , esa Cataluña qU.e en 1923 no supo 
mala conmemoració" de' la fecha con oponerse a la militarada, que en 1932 
'un San Quintín fru strado _ muestra se ha opuesto tan rotundamente el 
una vez nlás de que El Escorial es ya pueblo de Madrid. . 
el verdadero panteón del olvido-a Las, distancias han quedado bien 
I)adie sele podrá convencer de que el ,señaladas . Nosotros esperamos dt::1 
alzamiento presentaba ótro cará<.:ter president.e de la Genertllidad una rec-
que el .que: ,francamente tenía. Yen tificación inmediata a aquel agravio a ' 
cuanto al de Sevilla, en vano será . todas luces injusto e insultante. 
pretender disfrazarle. ¡Un movimiento Madrid tiene derecho a que no se 
republicano que tenía su cuartel gene- dude de Sil liberalismo, de su demo-
ral en casa de la marquesa de, Esquivel ' cracia ni de su fe republicana. Todas 
y que hacía ministro de la Guerra a estas cualidades acaban de ser proba-
das de una manera incontrovertible 
Barrera y director general de la Guar-
dia civil (según informes publicados por lo tanto, es sonada la hora de que 
en la Prensa) al general Calvancanti ;: ei señor Maciá rectifique y hagajusti-
dél que se ha dicho que era el regente' cia a nuestras cualidades, cualidades 
del reino mientras llegaba el monarca 
de los restauradores l 
Lo saludable es que se ha cqnse 
guido deslindar bien los campos, des-
hacer equívocos' y situar a cada cual 
en donde le corresponde. Ya aparece ' 
un general del Directorio disparando 
desde un a1l tomóvil su pistola contra 
el pueblo y contra la fuerza republica-
na. lCómo se va a aplicar de ahora 
en adelante el calificativo . de pistole-
ro? Y se ve a los que por un exceso 
de lenidad continuaban percibiendo 
sus haberes de la República y ejer-
'ciendo mando salir arteramente a he-
rirla por la espalda. 
¿Pero quién se podrá quejar de que 
la traición sea la obra , de los traído" 
res~ 
El pueblo, que ha demostrado que 
sabe defenderse, sabrá hacer siempre 
la obra de su defensa. También sabe 
hacer justicia. Quienes por delega-
ción suya tienen la misión de admi-
nistrarla y cumplirla, no han de olvi-
darlo . 
Pedro de Répide. 
. a 
repetImos, que faltaron en Barcelon 
et"13 de Septiembre de 1923 , 
No pretendemos hacer literatura, 
porque los hechos acaban de dejar d 
. cada cual en el lugar que le corres-
ponde. Sólo nos resta en estos ins-
tantes esperar la rectificación del se-
ñor Maciá. Por una vez vamos hacerle 
la justicia de creer que rectificará, Es-
peramos la rectificación impaciente ; , 
mente. 
Joaquín Romero-Marchenl. 
(Prohibida la reproducción) 
Esos señoritos que jalean a Sanjur-
'jo y que estaban aco~tumbrados a 
tratar como bestias a los pobres bra-
ceros a cambio de darles tr~s reales 
de jornal y un mal gazpacho, no de-
ben escapar a los rigores de la revo-
lución. 
¿No seria u,n crimen que salieran 




. El partido de ayer 
El encuentro jugado ayer tarde en 
Villa Isabel entre el OsasunB y el 
Huesca terminó con 1 a O a fBvor del 
primero, tanto ~arcado por el jugador 
del propio Huesca, Laborda., 
El 
• 
De interés local y provincial 
viaje del alcalde 
a Madrid 
, Hoy marchan a Madrid el alcalde, 
don Manuel Sender, y .el concejal y 
diputado provincial don Jesús Abad. 
Se proponen gestionar diversos 
asuntos de interés local y provincial. 
Durante la ausencia del señor Sen-
der desempeñará la Alcaldía el primer 
teniente, daR Agustín Delplán. 
Deseamos a los señores Sender y 
Abad un feliz "iaje y que el exito más 
rotundo corone sus gestiones. 
• 
Fiestas de San Lorenzo 
Campeonato cliclista provin-
cia11932. - Fallo del Jurado 
Primer,o. Que teniendo en cuenta 
las bases anunciadas en.la Prensa lo-
cal por la Comisión de Ferias y Fies-
tas, se acordó adjudicar el primer 
premio de 75 pesetas y copa de cam-
peón a don José Campos Santafé. 
Segundo. Igualmente se acordó 
conceder el segundo premio de 50 pé-
setas a don Mariano Andreu Domper. 
Te'rcero. Asimismo se acordó con-
ceder el tercer premio de 25 pesetas 
a don Pablo Buil. 
